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Tekn ik fertigasi semaki n pOPl:I lar
WALAUPUN tekniktanamansecarafertigasi
telahagaklamadiketahuitetapimasihramai
petaniyangbelumlagimencubanyadalam
skalakomersial.
Ramaiyangmendakwafertigasi
memerlukankosyangbesardan
memerlukanpenjagaanyangoptimum.
JusteruMegaUtusanMalaysiadengan
kerjasamaAgroBankdanMayconsultakan
mengadakan'SeminarSehariUsahawan
Fertigasipada17Mei ini.
Bengkelsehariakandiadakandi
AuditoriumJurutera,FakultiKejuruteraan
UniversitiPutraMalaysia(UPM).
PenceramahnyayangjugaPegawai
PenyelidikKanan,PusatPromosidan
PembangunanTeknologi,Institut
PenyelidikandanKemajuanPertanian
Malaysia(MARDI), Dr. MahamudShahid
telahmenjalankanpenyelidikanmengenai
sistemfertigasiaitupengeluarantanaman
tanpatanahyangmenggabungkanpengairan
danbajadalamsatusistem.
Biasanyasistemfertigasidiletakkandi
bawahstrukturpelindungtanamanbagi
menjaminpengeluaranhasiltinggidan
berkualitisertamenjadialtematifterhadap
sistemkonvensional.
Biasanyahanyabeberapajenis
sayur-sayurandanbuahyangmempunyai
nilai pasarantinggiseperticili merah,
tomato,timun,zukini,terung,melondan
strawberi.
Tujuanasalfertigasiadalahuntuk
mengelakkantanamandaripadajangkitan
penyakitakarsepertiPythium,Fusarium,
Rhizoctoniadanpenyakitlayubakteriayang
kebanyakannyabawaantanah.
Walaupunramaiyangmengatakankaedah
fertigasimelibatkankosyangtinggitetapi
sebenarnyakospermulaandapatdiatasi
selepasatumusimselainmengurangkan
penggunaanair danbaja.
Sementaraitu penggunaantenagakerja
TANAMAN fertigasi tidak semestinya berkos
tinggi.
yangminimumdenganpenggunaanalat
pengaturmasaautomatikmengurangkan
koso
Biasanyaselepasatupusingan,medium
akandirawatracunkulatsebelumdigunakan
semulapadapusinganakandatang.
Sehinggakini sejakfertigasidimulakan
terdapatramaipetaniyangmenggunakan
tekniktersebutdalamtanamanmereka.
Fertigasijika dilakukandengantelitidapat
menjanapendapatanlumayankepadapetani.
Sejakakhir-akhirini kajianyang
dijalankanIllendapatihaliasesuaiditanam
secarafertigasikeranabolehditanamdi
tempatyangsarnatanparisikodijangkiti
denganpenyakitakar.
Kini ramaipengusahafertigasisemakin
berjayasepertiAmmarAbdulAziz dan
Harun Ismailyangmengusahakantanaman
cili merahdancili padi.
WalaupunberbezalatarbelakangArnmar
yangmempunyaijazahsarjanadalam
bidangekonomimanakalaHarunhanya
pekerjakampungtetapimatlamatmereka
sarnauntukmembangunkanpertanian.
Kini usahamerekatelahmula
menampakkanhasilyang
memberangsangkan.
